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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ  
КОЛЕКТИВНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗНЗ 
 
Кожна цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства загалом і 
кожної людини зокрема. Посилюється увага до розвитку творчих здібностей 
особистості, надання їй можливості виявити їх. Незважаючи на те, що проблема 
розвитку творчого начала в учнів досліджується давно, багато питань залишається 
невирішеними. 
Творчість – продуктивна людська діяльність, здатна породжувати якісно нові 
матеріальні та духовні цінності суспільного значення. Здатність до творчості – 
головна властивість людини, яка відрізняє її від тварин. Бути творцем – головне 
покликання людини [2, с. 28]. Творчі здібності – це індивідуальні особливості 
людини, які визначають успішність виконання нею творчої діяльності різних видів [3, 
с. 83]. 
Методологічною основою дослідження стали загальнотеоретичні положення 
про розвиток колективу (Т.Коннікова, А.Куракіна ,М. Красовицький А. Макаренко, А. 
Мудрик , Л. Новікова, В. Сухомлинський, та ін.), основні теоретичні положення про 
взаємозв’язок колективної форми з іншими формами організації навчального 
процесу (П. Блонський, Ю. Бабанський, В. Давидов Ч. Куписевич, В. Котов, І. 
Казанцев, О. Киричук, X. Лійметс, М. Скаткін). 
Колективна творча справа – це діяльність, що приносить радість і користь 
оточуючим і класному колективу, в процесі якої учні розкривають свої творчі 
здібності. Її планують, готують, реалізують, оцінюють спільно вихованці та вчителі 
[2, с. 30]. 
Аналізуючи поняття колективної творчої діяльності, ми повинні розуміти і 
термін «колектив». Він означає соціальну групу, об’єднану на основі суспільно 
значимих цілей, загальних ціннісних орієнтацій і спільної діяльності. У реальному 
житті існують різні колективи: навчальні, виробничі, студентські, спортивні та інші. 
Колективи можуть бути одновікові та різновікові, первинні (клас, студентська група) і 
загальні, які об’єднують декілька первинних колективів (наприклад, 
загальношкільний колектив) [3, с. 80]. Під технологією будемо розуміти сукупність 
прийомів, методів та впливів, що застосовуються соціальними службами, окремими 
закладами соціального обслуговування, соціальними працівниками з метою 
досягнення успіху соціальної роботи та забезпечення ефективності реалізації 
завдань соціального захисту населення [1, с. 228]. 
Поняття «технологія» пов'язується з відтворення і програмуванням 
результатів, що закладені у соціальних процесах. Різновидністю соціальних 
технологій є технології діяльності соціального працівника, які найбільш близькі до 
діяльності соціального педагога. Зміст, принципи, функції, методи соціальних 
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технологій вивчали Н.Ф. Басов, І.М. Грига, А.И. Капська, М.П. Лукашевич, І.І. 
Мигович, П.Д. Павленок, В.І. Полтавець, Т.В. Семигіна, В.Н . Сидоров, Л.Т. Тюптя, 
С.І. Холостова та інші. 
Поняття «соціально-педагогічна технологія» з'явилося у 90-х роках минулого 
століття у зв'язку із становленням соціальної педагогіки як науки. Технологічний 
процес досліджували і розробляли відомі зарубіжні та вітчизняні вчені, зокрема Г. 
Вороніна, Ю. Василькова, Т. Василькова, М. Галагузова, А. Капська, Л. Мардахаєв, 
Р. Овчарова, П. Шептенко. Однозначності у визначенні терміну немає [1, с. 228]. 
Технологія колективно-творчої діяльності – це система філософії, умов, 
методів, прийомів і організаційних форм виховання, забезпечують формування і 
творчий розвиток колективу дорослих і дітей на принципах гуманізму. Її мета – 
розкріпачення особистості, формування громадянської самосвідомості, розвиток 
його здібностей до соціальної творчості, виховання суспільно-активної творчої 
особистості, здатної примножити суспільну культуру [3, с. 82]. 
При дослідженні теми магістерської роботи нами було опитано 10 соціальних 
педагогів за допомогою методу анкетування. Основою опитування було визначення 
рівня обізнаності та володіння соціальними педагогами виховною методикою КТС. 
Отримані нами результати опитування соціальних педагогів свідчать,що більшість 
соціальних педагогів мають уявлення про методику КТС, але не застосовують її у 
своїй діяльності, тому їм потрібно більш детально ознайомитись з методикою 
колективної творчої діяльності та використовувати у своїй практичній діяльності. 
Адже, колективна творча діяльність позитивно впливає на процес навчання і учнів 
зокрема – їх навчальні здібності, вміння співпрацювати, взаємодіяти; виховує у 
дітей повагу і доброзичливість, забезпечує їх загальну активність. 
Наступним нашим кроком було вивчення згуртованості дитячого колективу в 9-
10 класах, за методикою Е. Гуцало визначення «Цінісно-орієнтаційної єдності 
класу» [2, с. 32]. Виходячи із загальних показників за методикою ЦОЕ в двох 
учнівських групах ми визначили, що вищий показник ціннісно-орієнтаційної єдності 
притаманний учням 10-му класу, що може свідчити про вищу згуртованість 
учнівської групи, а отже можливість реалізації виховної методики КТС. 
Отже, колективна творча справи – це, передусім, прояв життєво-практичної 
громадської турботи про поліпшення спільного життя, це сукупність певних дій на 
загальну користь та радість. Адже використання цієї методики у загальноосвітніх 
навчальних закладах спрямоване на співпрацю дітей і дорослих, на розвиток 
творчих здібностей дітей. КТС це справа яка організовується, планується, 
проводиться самими дітьми на користь колективу і оточуючими. Соціальним 
педагогам необхідно вміло спрямовувати діяльність дітей, тим активно 
заповнювати їхній «вільний простір». 
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